
































































































Ry6eD6k6(了 慧 道 光)collectsH?en'swordsandpreachings:既8り・






















































































IecteredontheSenchaku-hongan-nembutsu-sh?選択 本 願 念 仏 集)in
1198,istheoriginateroftheJbdosect,andShinran,whohadwritten
Kys-gy?黌hin-sh?教行 信 証),1224,istheoriginateroftheJ6do-shin-






ron(立正 安 国 論),1260,istheoriginateroftheNichiren-sect・Today,
everysectdevelopsitselfasanactivereligiousbody.
2.Hδ ηθπ'SreligiousdoctrineandtheJ?o-sh箞黌ect




























































triplePureLandsutras(J?o-san-bu一勿 δ,浄 土 三 部 経)whicharesaid
tohavebeenpreachedbyBuddha;thatis:S?h穽ati-vy琪a(Mury??
ju-ky?無 量 寿 経);Thesmaller8漉 ゐ伽 α∫微y毓 α(Amida-々yδ,阿弥 陀




























interpretationげthetriplePureL・伽4β 磁4肋 オsutras(浄 土 三 部 経 講
説),whichwaspreachedin1190atT6daijitempleinfrontofthe
priestsandbelieversofallNaraBuddhistisects;Manydialogues(問
答 ・法 語 類),whichhegaveas'ananswertothequestionsofvarious
peoplewhomhemetindif%rentplaces;andlast,Ichimai-kish?on
































thesocalledBuddhistparadise(◎ か δJ?o,往 生 浄 土).Itiscalled



























































































主 義)adovocatedb?enneiYamazaki(山 崎 弁 栄,1859-1920),andthe
otheristhemovementKyflsei-kai(共 生 会)adovocatedbyBenky6
Shiio(椎 尾 弁 匡,1876-1971).Thesetworeligiousmovementsinfluenced
inmanywayswidelytheJ?o-sh皛ectandmodernJapaneseculture.
Ontheotherhand,since1967anewreligiousmovementwhichis





































































訳 著 者 あ と が き
拙 稿 は,先 に 出 版 し た ドイ ツ 語 に よ る 拙 著 『Begr?derdesjapanischen
AmidaBuddhismus,HeiligerH?en-Biographie・Dialoge・Denken‐』
(日本 浄 土 教 の 開 創 者 法 然 上 人 一 生 涯 ・問 答 ・思 想 一)〔 出 版:東 方 界,
1987年2月,56ペ ー ジ 〕 の 生 涯 ・思 想 篇 を 基 本 に し て,英 語 訳 し た もの で
あ る 。 生 涯 篇 は 年 譜 の 翻 訳 で あ り,思 想 篇 は 筆 者 の 論 文 で あ る。 い つ れ,
ドイ ツ 語 本 と の 姉 妹 著 書 と し て 英 語 版 を,近 日,出 版 し た い と思 っ て い る 。
拙 稿 の 第3部 で 紹 介 し た よ う に,法 然 上 人 の もの の 欧 米 語 で の 出 版 は,
本 格 的 な もの と し て は,HansHaasの 『AmidesBuddha,unsereZuflucht』
(ドイ ツ 語,1910年出 版)とCoats&Ishizuka.R.の『H?en‐theBuddhist
Saint』(英語,1925年 初 版,1949年3版)し か 見 当 た ら な い 。 い ず れ も,す
で に60年 以 上 も の 昔 日 の 出 版 で あ り,注 目 され る と こ ろ で は あ る が,今 日
的 な 国 際 的 ・学 際 的 な 状 況 か らみ る と,充 分 と は 言 え な い と い うの が 大 方
一16一
の意見である。
特 に,第二次世界大戦後(1945年),教義的 ・思想的 ・歴史的な諸領域に
於 ける法然上人研究は,め ざましく発展 したが,一方では,上記のような
現状のままである。最近,Kond6.T.&Augustine.工M.による 『Senchaku







に浄土教を求めて滞在 した西 ドイツか らの神学者M.レ ッフ゜とK。H.レル
ビ,そ して今,熱 心に日本浄土教を研究 している,西 ドイツ ・マールブル






第五号,昭 和60年刊)及 び拙訳 「法然についての研究文献への問い一 西
ドイツにおける法然研究の現状一 」(J.ラウベ著,浄 土宗学研究,第15・
16合併号5昭 和61年刊)等 を併読 して頂 きたい。
また,昭 和62年度の浄土宗教学院研究助成を受けて,大正大学の広川堯
敏 ・大南竜昇両講師と筆者のグループに宗内若手学徒を加えて,「英独仏
語になる法然浄土教研究著書 ・論文出版 目録」を作成しつつある。
この翻訳 ・著述論文は,昭 和62年度仏教大学学会特別研究助成の成果の
一部であることを付記 しておく。(昭 和62年10月30日)
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